























































平 野 立 -
要旨
GaAs単結晶は圧電半導体である｡したがって超音波により結晶が歪むと,結晶内に圧電分
極を発生し,これを打ち消すようにキャリアーが移動するo キ千リア-の移動によりジュール
熱が発生するのでこれが内部摩擦となって現われる｡故に内部摩擦を測定すると,電気伝導度
が測定できる｡ 本実験では室温で光を照射し,GaAsの電気伝導を変え,内部摩擦と音速の変
化率を測定した｡弾性定数の実数部を横軸に,虚数部を縦軸にとってプロットすると,横軸上
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